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间首先气自理相容
” ,
从而才能产生好的教育效果
。
另外
,
现在的学生有很强的自我意识
,
自我实现
的需要有时会出现自相矛盾的现象
。
比如
,
现在的中
师学生都很清楚
:
科学文化知识对于我们这个国家
的未来发展起决定作用
,
而教育又处于基础地位
,
但
他们中又确有许多人不愿意当教师
,
其主要原因是
教师的经济收入低
。
这就需要思想教育者去引导他
们摆正个人利益与国家利益
、
眼前利益与长远利益
8
的关系
,
确定当一名人民教师的崇高感
、
责任感
。
同
时既不要 回避现阶段教师待遇低的现实
,
又要讲党
和国家为解决
“
脑体倒挂
”
所采取的积极措施
,
帮助
他们牢固地确立专业思想
,
立志献身人民教育事业
。
总之
,
语言是一门科学
,
也是一门艺术
,
充分利
用语言的艺术
,
是思想教育者工作中的一件法宝
。
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